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1. Die nuchterne Hyperglykamie und Glykosurie der pankreatektomierten Hudin wird bis zu
einem gewien Grade durch intravenose Zufuhr von Cholsaure herabgesetzt. 2. Die durch Zufuhr
von Traubenzucker vermehrte Hyperglykamie und Glykosurie der pankreatektomierten Hindin
wird durch Mitzufuhr von Cholsaure ebenfalls herabgesetzt. 3. Aus den Daten geht hervor, daβ
die die Zuckeraimilation fordernde Wirkung der Cholsaure auch bei der Pankreasdiabetes auftritt.
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